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Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
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Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake,
Easton,
F ort Fairfield,
F ort Kent,
Frenchville,
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Haynesville,
Hersey,
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Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Limestone, Connor D istrict, 
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
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New Sweden,
Oakfield,
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Vienna,
Waterville, r/OÖ
W ard 1
Ward 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Ward 6
W ard 7
Wayne,
West Gardiner,
Windsor,
Winslow,
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Bangor,
Ward 1
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Ward 2
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W ard 5
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Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna, 
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
E ast Millinocket, 
Eddington, 
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Hudson, 
Kenduskeag, 
Lagrange, 
Lee,
Levant, 
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag, 
Maxfield, 
Medway, 
Milford, 
Millinocket,
Newburg, 
Newport,
Old Town, 
W ard 1
Ward 2 
W ard 3 
W ard 4 
Ward 5
W ard 6 ______
Indian Island Voting 
D istrict
Orono, _________
Orrington, 
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Sanford,
F irst D istrict
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F ifth D istrict
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